

















































































































































































































































































































① 四 月， 楚 囲
（ 漢 ）王 滎 陽，























殺 魏 豹【「 月
表 」： 八 月 】。
②漢王得韓信
軍復大振。
周苛 項羽生得周苛。（六月 ?） 秦楚之際月表










越 劉到 以斉将，高祖三年降，定斉。 惠景閒侯者年表




































































































































































































































































































































































































































































































王 ）西 入 関。
復如軍，軍広
武。 ③ 彭 越・
田 橫 居 梁 地，



























































軍， 大 破 之。











































































































































































































































周勃 劉邦直轄 周止 不明
樊噲 劉邦直轄 繒賀 韓信
灌嬰 韓信，後に劉邦 直轄。（?） 呂馬童 呂澤一族（?）
靳歙 不明 王翳 韓信
蟲達 呂澤 楊喜 韓信
柴（陳）武 韓信 王周（虞人） 韓信


















































































































































第54巻 2 号，2019年 3 月，P13-26。
2 ） 辛徳勇「論所謂「垓下之戦」応正名為「陳下之戦」」
『歴史的空間与空間的歴史―中国歴史地理与地
理学史研究』所収，北京：北京大学出版社。2005
年 1 月。
3 ） 施丁「垓下之戦，陳下之戦是両事―与陳可畏・
辛徳勇商榷」『中国史研究』2003年第１期など。柴
田昇『漢帝国成立前史　秦末反乱と楚漢戦争』東
京：白帝社。2018年 3 月，P170。
4 ） 藤田勝久『項羽と劉邦の時代―秦漢帝国興亡
史』，東京：講談社，2006年 9 月，P189。
5 ） 楯身智志氏は，劉邦が項羽に勝てた理由として，
「そのために劉邦が採った手段こそ王の封建なの
であり，彼は諸侯を王に封建してその領土を保障・
安堵してやることで，彼らの協力を取りつけてい
た」と指摘する。楯身智志『漢代二十等爵制の研
究』東京：早稲田大学出版社，2014年 2 月P151。
柴田昇氏も「漢は諸侯との協力なしには西楚と対
抗し得ず，自立性をもった諸侯同士がごく緩やか
な結合を成しているに過ぎない反項羽連合軍は，
王位の保障なしには動員困難だった」と指摘する。
柴田昇『漢帝国成立前史　秦末反乱と楚漢戦争』，
P168，初出「楚漢戦争の展開過程とその帰結（下）」，
『愛知江南短期大学紀要』巻45，2016年。
6 ） 柴田昇『漢帝国成立前史　秦末反乱と楚漢戦争』，
P161。
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